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表 1.1 日本語色彩語の使用頻度 
色名 白 紅 黒 黄 緑 灰 藍 紫 褐 棕 橙 
数量 2,579 1,740 1,322 738 435 367 270 153 49 12 11 
表 1.2 中国語色彩語の使用頻度 









































































いる。特に 20 世紀 70 年代以降、各国の色彩語についての研究が飛躍的に発展
していき、近年も増えつつある傾向を呈している。本稿では先行研究について
中国語の色彩語に関する研究、日本語の色彩語に関する研究と中日両言語の色
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